



K iertotalouteen ja biotalo-uteen kohdistuvat odo-tukset maamme talous-kasvun vetureina ovat 
suuret.
Kiertotaloudella tarkoitetaan 
materiaalien ja palveluiden kier-
rättämistä toimialojen välillä si-
ten, että tavoitteena on jätteetön 
toiminta.
Biotalous on vihreä osa kierto-




Jo käynnistyneet ja vielä vireillä 
olevat metsäteollisuuden biojalos-
tamo-hankkeet ovat olleet piristys-
ruiske vuosia hiipuneelle metsäta-
loudellemme. Kuitenkin biotalous 
pitää sisällään paljon muutakin, 
kuin metsäteollisuuden suurin-
vestoinnit.
BiotaLouden Perusta on luon-
nonvarojen kestävä käyttö, jossa 
päämääränä on fossiilisten polt-
toaineiden korvaaminen biopoh-
jaisilla polttoaineilla.
Laajemmin kyse on kokonais-
valtaisesta talouden mallista, jos-
sa uusia, lisäarvoa tuovia liiketoi-
mintamalleja pyritään löytämään 
alkutuotannon rinnalle. Biotalou-
den mallin mukainen kasvu vaatii 
yrittäjyyttä yli perinteisten toimi-
alarajojen.
Muutoksessa tarvitaan koko-
naan uudenlaista ajattelua ja roh-
keaa päätöksentekoa myös julkis-
hallinnossa sekä osaamista, jossa 
yhdistyvät perinteinen luonnon-
vara-alan osaaminen, liiketoimin-
taosaaminen ja tekniikan insinöö-
ritaidot.  
PoHjana ovat alueelliset resurs-
sit: Luonnonvarat, yrittäjyys, liike-
toiminta ja ihmiset. Biotalouden 
merkitystä korostetaan maaseu-
dun elinvoimaisuuden lisääjänä, 
mutta edellytykset biotalous-yrit-
täjyydelle löytyvät erityisesti maa-
seudun ja kaupungin rajapinnasta.
Hämeen sijoittuminen Suomen 
kasvukäytävälle antaa mahdolli-
suuden tarkastella biotaloutta osa-
na maaseudun ja kaupunkien vuo-
rovaikutusta. 
HäMeessä MaiseMa on pienten 
kaupunkien, kylien sekä maaseu-
dun muodostama mosaiikki Hel-
singin metropolialueen vaikutus-
alueella. Kasvukäytävää pitkin pys-
tytään liikuttelemaan suuriakin 
biomassojen kaupunkialueiden 
ja ympäröivän maaseudun välillä.
Hämeen kiertotalouteen poh-
jautuvat teollisuuskeskittymät 
Hämeenlinnassa, Forssassa ja 
Riihimäellä, sekä Hattulan Mer-
ven alueen suunnitelmat tarjoa-
vat kapasiteetin suurten metsä- 
ja peltobiomassojen sekä lannan 
ja yhdyskuntajätteen käsittelyyn.
Tutkijan silmin Häme on ole-
massa oleva innovaatioalusta sille, 
mitä biotalous tarkoittaa maaseu-
dun ja rakennetun kaupunkiym-
päristön rajapinnassa, sekä osana 
modernia kaupunkisuunnittelua. 
aLueeLListen vaHvuuksien tun-
nistaminen, sekä digitalisaation 
hyödyntäminen ovat edellytys uu-
den liiketoiminnan syntymiselle. 
Tästä nousevat myös haasteet: ver-
kostojen ja digitalisaation hallinta 
uuden luomisessa.
Luonnonvarojen lisäksi Hämeen 
alueellinen vahvuus on osaami-
sessa.
Hämeen ammatti-instituutti ja 
ammattikorkeakoulu kouluttavat 
luonnonvara-alan ja biotalouden 
ammattilaisia, joiden osaamista 
tukee Hamkin monialaisuus.
Tekniikan insinööritaidot, di-
gitalisaation ymmärtäminen sekä 
verkosto-osaaminen ovat taitoja, 




ke ja Helsingin yliopiston Lam-
min biologinen asema muodosta-
vat luonnonvara-alan asiantunti-
joiden verkoston, johon aktiivise-
na toimijana on liittynyt mukaan 
myös Suomen Ympäristökoulu-
tus Sykli. Verkoston tavoitteena 
on tuoda organisaatioiden osaa-
minen tehokkaasti alueen yritys-
ten käyttöön. 
BiotaLous-keskusteLussa on 
kuitenkin tärkeää aina muistaa, 
että kaiken perusta on terveellä 
pohjalla oleva, taloudellisesti kan-
nattava alkutuotanto. Ilman sitä 
voidaan biotaloudesta nouseva 
Vihreä Kasvu unohtaa. 
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